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Выпускная квалификационная работа Лу Гуаньфан посвящена проблеме 
развития налоговой системы Китая как института социального управления. Тема 
работы актуальна, представляет теоретический и практический интерес. Структура 
работы соответствует цели и задачам исследования. 
В первой главе автор анализирует историю налоговой системы Китая и 
приходит к выводу, что налоговая система КНР базируется на общих принципах 
налогообложения, принятых в международной практике.  Во второй главе автор 
подробно рассматривает проблемы налоговой системы Китая. В 2018 году 
минимальный порог обложения подоходным налогом был повышен с 3,5 тысяч 
юаней до 5 тысяч юаней в месяц. Автор отмечает, что это решение активно 
обсуждалось в китайском обществе.   
В эмпирической части работы автор представляет результаты самостоятельно 
проведенного социологического исследования. Используя конвенциональную 
выборку автор находит 150 респондентов и высылает им анкету. 129 заполненных 
анкет было получено и проанализировано. Результаты исследования показывают, 
что налоговая система Китая достаточно сложна и запутанна для респондентов, 
актуальными считаются проблемы борьбы с коррупцией и повышения 
квалификации сотрудников налоговых органов. Большая часть респондентов 
считает, что современная налоговая система Китая способствует достижению 
социальной справедливости. На основе результатов исследования автор 
формулирует рекомендации по совершенствованию налоговой системы КНР. 
В Приложениях представлена программа исследований и структура анкеты. 
Уровень оригинальности работы 90%.  
К недостаткам работы можно отнести опечатки и неточности, небрежность в 
оформлении. 
За время работы над ВКР Лу Гуаньфан проявила себя как ответственный 
исследователь, имеющий глубокий интерес к социальному реформированию Китая.   
Таким образом, выпускная квалификационная работа Лу Гуаньфан выполнена 
на достаточно профессиональном уровне. Работа соответствует требованиям, 
предъявляемым СПбГУ к выпускным работам бакалавра, а ее автор заслуживает 
присуждения степени бакалавра социологии. Работа может быть оценена на 
положительную оценку по результатам защиты.  
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